



En esta sección intentamos recoger, por una parte, los comentarios y críticas sobre los trabajos aparecidos, así 
! como sugerencias de cualquier tipo que puedan contribuir a una mejora de la revista. 
En segundo lugar pretendemos que estas páginas sirvan para dar a conocer la exktencia de grupos de trabajo 
y facilitar así los contactos e intercambios. 
También pensamos que puede ser de interés el conocimiento de las líneas de trabajo seguidas por los distintos 
grupos, que pueden enviar breves resúmenes de sus actividades. 
Por último contemplamos la posibilidad de favorecer los intercambios objeto de esta sección con la publicación 
de algunas entrevistas y mesas redondas. 
RELACION DE GRUPOS 
DE TRABAJO 
GRUPO DE QUIMICA DEL COLE- 
GIO DE DOCTORES Y LICENCIA- 
DOS DEL DISTRITO UNIVERSITA- 
RIO DE VALENCIA 
El Grupo de Química del Colegio de 
Doctores y Licenciados del Distrito 
Universitario de Valencia se constitu- 
ye en el curso 1980-81. Fue fundado 
por varios profesores preocupados por 
facilitar a los alumnos de C.O.U. un 
aprendizaje significativo de la Quími- 
ca Orgánica. 
La Introducción a una química orgá- 
nica razonada)), publicada por el I.C.E. 
de Valencia, recoge el trabajo realiza- 
do en los dos primeros años de singla- 
dura. Como se dice en su introducción, 
se trata de un texto que puede servir co- 
mo manual de lectura o como herra- 
mienta de trabajo para uria clase acti- 
va, concebida como un taller científico. 
Actualmente y debido al interés, cada 
vez más extendido, de reincorporar al 
curriculo del alumno el estudio de la 
química inorgánica descriptiva (M. 
Gorman, J. Chem. Educ., march 1983, 
214), el Grupo está trabajando con el 
fin de seleccionar la materia que enten- 
demos debena impartirse en el nivel de 
enseñaiiza media, así como la metodo- 
logía más adecuada para su aprendiza- 
je. Podemos adelantar que se está pre- 
parando el material necesario para fa- 
cilitar la enseñanza de la química des- 
criptiva mediante redescubrimiento 
guiado, utilizando la metodología cien- 
tífica. 
Componentes: 
Benedito López, José 
Cerdán Pérez, Daniel 
Furió Más, Carles Josep 
Hernandez Pérez, Juan 
Martínez Rodríguez, Vic:o. 
Navarro Lerma, Ramón 
Dirección del grupo: Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados del D.U. de Va- 
lencia. Avda. Tirso de Molina, no 3 
(Valencia). 
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